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ITHACA COLLEGE 
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SENIOR RECITAL 
Angela Triandafillou, piano 
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2:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM l I 
Prelude and Fugue in G-sharp Minor Johann Sebastian Ba 
from Das Woh)temperierte Klavier II, BWV 887 (1685-175<:,, 
Sonata no. 30 in E Major, op. 109 (1820) 
Vivace ma non troppo: Adagio espressivo 
Prestissimo 
Gesangvoll, mit innigster Empfindung 
INTERMISSION 
Ballade no. 3 in A-flat Major, op.47 (ca. 1841) 
Etude-Tableau in E-fiat Major, 
Op. 33 no. 6 (1911) 






Prelude in G-sharp Minor, Op. 32 no. 12 (1910) 
Danzas Argentinas, Op. 2 (1937) 
Danza de/ viejo boyero 
Danza de la moza donosa 
Danza del gaucho matrero 
Alberto Ginastera 
(1916-1983) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
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